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Analisis Load Shedding Pada Sistem Kelistrikan 
Bali Akibat Lepasnya Kabel Laut Jawa-Bali 150kV 
 
Rizal Dicky Prasetya 




Load Shedding merupakan suatu tindakan pelepasan beban yang 
bisa terjadi secara otomatis maupun manual. Tujuan dari Load Shedding 
adalah untuk menyeimbangkan daya sumplai pembangkit dengan daya 
yang dibutuhkan beban, mencegah kelebihan beban pada generator, atau 
Blackout pada sistem kelistrikan. Keadaan seperti ini menyebabkan 
turunnya frekuensi, jatuh tegangan, dan terjadi beban lebih pada semua 
unit pembangkit yang masih terhubung pada sistem kelistrikan tersebut. 
salah satu metode pelepasan beban menggunakan Under Frequency 
Relay, dengan acuan standar ANSI/IEEE C37.106-2003 bahwa batas 
Under Frequency adalah 50 – 49,5 Hz. Pelepasan beban pada analisis ini 
berada pada Sistem Bali 150kV dengan studi kasus lepasnya SKLT Jawa-
Bali 150kV. Pada skenario lepasnya SKLT, besar daya suplai yang hilang 
sebesar 80 MW mengakibatkan turunnya frekuensi hingga 48.16 Hz, 
dilakukan perhitungan waktu pelepasan yang dibutuhkan rele sebesar 
0,3001 s. dengan pelepasan beban 2 tahap yaitu 49,5 Hz dan hasil dari 
perhitungan dengan frekuensi 49.21 Hz dan besar beban yang dilepaskan 
sebesar 65,1 MW. Setelah dilakukan pelepasan beban frekuensi berhasil 
naik pada batas yang di izinkan 49,6 Hz dengan waktu pemulihan 12,440 
detik. 
 
Kata kunci : Load Shedding, Lepasnya SKLT , Over Load, , Under 
Frequency relay. 
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